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               審   査   の   要   旨 
 
国内産麦を取り巻く環境は大きく変化しており，国内農業における麦生産のあり方，食品加工・流通業におけ
る国内産麦の位置づけを考える上で，生産から加工，流通，消費にいたる流れを一体的に捉えるフードシステム
的な視点からの経済分析は重要な意義を持っているにもかかわらず，これまでの研究蓄積はわずかであった．民
間流通制度導入後の国内産麦に関するフードシステム的研究，とりわけ国内産麦の主産地毎の特質に着目して行
われた研究は本論文が最初であり，本論文の研究成果は，学会はもちろんのこと，行政や麦の生産，流通，加工
に関連する諸組織にも貴重な知見をもたらすものである．本論文では，国内産麦のフードシステムの変容を明ら
かにするため，マクロデータ，POSデータなど入手可能データを丹念に収集し，さらに農協，製粉企業，精麦企業，
2次加工メーカーなどに対して精力的な聞き取り調査を実施している．それらをもとに，産地ごと，品種ごとに行
われた分析は，国内産麦のフードシステムの変容を的確に捉えるとともに，直面する課題を浮き彫りにしている．
以上のことから，本論文は高い学術的価値を有し，また社会的にも有意義な研究成果を提供するものと判断する． 
平成27年1月23日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験を行い、
本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によって合格
と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
  
 
